









Data Set Name LINF.ANALYSIS3 Observations 234 
Variables in Creation Order 
# Variable Type Len Format Label 
1 ctr Num 3  Center/hosp/loc 
2 age Num 3  Age 
3 sex Num 3 SEX. Sex 
4 race Num 3 RACE. Race 
5 HTN Num 3 YN. Hypertension 
6 afib Num 3 YN. Atrial fibrillation 
7 DM Num 3 YN. Diabetes mellitus 
8 Hrlip Num 3 YN. Hyperlipidemia 
9 smoke Num 3 YN. Smoking status 
10 CAD Num 3 YN. Coronary artery disease 
11 NIHSi Num 3 NIHS. NIHSS, baseline 
12 mRSi Num 3 MRS. mRS, baseline 
13 Site Num 3 SITE. Location of clot/occlusion 
14 SBPi Num 4  SBP (mm Hg) 
15 DBPi Num 4  DBP (mm Hg) 
16 IVtPA Num 3 YN. Intravenous t-PA 
17 IAtPA Num 3 YN. Intra-arterial t-PA 
18 TOG Num 4  Symptom onset to procedure start (min) 
19 T_Fl Num 8  Fluoroscopy time (min) 
20 Passes Num 3  Passes 
21 BGC Num 3 YN. Balloon-guided catheter 
22 Solumpra Num 3 YN. Solitaire + Penumbra 
23 Rescue Num 3 YN. Alternate therapy, Solitaire failed 
24 TtRecan Char 3  Time to recanalization/reperfusion (min) 
25 TIMI_pSoli Num 3 TIMI. TIMI pSoli 
26 TIMI_f Num 3 TIMI.  
27 TIMI_Success Num 3 YN.  
28 TICI_i Char 2 $TICI. Baseline TICI score 
29 TICI_f Char 2 $TICI. Final TICI score 
30 TICI2b_or_more Num 3  TICI2b or more 
31 TICI3 Num 3   
32 TICI_Success Num 3 YN.  
33 DE Num 3 YN. Distal embolization 
34 ENT Num 3 YN. Embolization, new territory 
35 sICH Num 3 YN. Symptomatic intracerebral hemorrhage 
36 NIHSdc Num 3 NIHS. NIHSS, discharge 
37 mRSdc_in Num 3   
38 mRS30d Num 3 MRS. mRS, 30 days 
39 mRS90d_in Num 3 MRS. mRS, 90 days 
40 Death Num 3 YN. Death within 90 days 
41 NIHS90d Num 3 NIHS. NIHSS, 90 days 
42 GA Num 3 YN. General anesthesia 
43 GA_urgency Num 3 URGENT. GA urgency 
44 DtG Num 4  Door to groin (min) 
45 Transfer Num 3 YN. Transfer 
46 TxrType Num 3 TYPE. Type of transfer 
47 procdur Num 8  Procedure duration (min) 
48 TOG_7h Num 3  Onset to start >= 7 hours, input 
49 ID Num 8  Patient ID 
50 TOG7hr Num 8 YN. Onset to start >= 7 hours, derived 
51 ttrecan_num Num 8  Time to recanalization/reperfusion (min) 
52 mRSdc Num 8 MRS. mRS, discharge 




54 mRS90d Num 8 MRS. mRS, 90 days 
55 TICI_frev Char 2 $TICI. Final TICI score 
56 mrsdeath Num 8 YN. Died (90-day mRS=6) 
57 tottime Num 8 F8. Total time (min) 
 
           „ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ†            
           ‚       FORMAT NAME: MRS      LENGTH:    8   NUMBER OF VALUES:    2        ‚            
           ‚               0‚               2‚Good 0‐2                                ‚            
           ‚               3‚               6‚Poor 3‐6                                ‚            
           ‚       FORMAT NAME: MRSDEATH LENGTH:    8   NUMBER OF VALUES:    3        ‚            
           ‚               0‚               2‚Good 0‐2                                ‚            
           ‚               3‚               5‚Poor 3‐5                                ‚            
           ‚               6‚               6‚Died                                    ‚            
           ‚       FORMAT NAME: NIHS     LENGTH:   15   NUMBER OF VALUES:    3        ‚            
           ‚               0‚               5‚Mild (0‐5)                              ‚            
           ‚               6‚              19‚Moderate (6‐19)                         ‚            
           ‚              20‚              42‚Severe (20‐42)                          ‚            
           ‚       FORMAT NAME: RACE     LENGTH:    5   NUMBER OF VALUES:    3        ‚            
           ‚               0‚               0‚White                                   ‚            
           ‚               1‚               1‚Black                                   ‚            
           ‚               2‚               2‚Other                                   ‚            
           ‚       FORMAT NAME: SEX      LENGTH:    6   NUMBER OF VALUES:    2        ‚            
           ‚               0‚               0‚Male                                    ‚            
           ‚               1‚               1‚Female                                  ‚            
           ‚       FORMAT NAME: SITE     LENGTH:    3   NUMBER OF VALUES:    7        ‚            
           ‚               0‚               0‚PCA                                     ‚            
           ‚               1‚               1‚M3                                      ‚            
           ‚               2‚               2‚M2                                      ‚            
           ‚               3‚               3‚M1                                      ‚            
           ‚               4‚               4‚ICA                                     ‚            
           ‚               5‚               5‚BA                                      ‚            
           ‚               6‚               6‚VA                                      ‚            
           ‚       FORMAT NAME: TIMI     LENGTH:    4   NUMBER OF VALUES:    2        ‚            
           ‚               0‚               1‚Poor                                    ‚            
           ‚               2‚               3‚Good                                    ‚            
           ‚       FORMAT NAME: TYPE     LENGTH:   13   NUMBER OF VALUES:    3        ‚            
           ‚               1‚               1‚Drip & ship                             ‚            
           ‚               2‚               2‚Ship to groin                           ‚            
           ‚               3‚               3‚Ship & drip                             ‚            
           ‚       FORMAT NAME: $TICI    LENGTH:    9   NUMBER OF VALUES:    5        ‚            
           ‚0               ‚0               ‚Poor 0‐2a                               ‚            
           ‚1               ‚1               ‚Poor 0‐2a                               ‚            
           ‚2a              ‚2a              ‚Poor 0‐2a                               ‚            
           ‚2b              ‚2b              ‚Good 2b‐3                               ‚            
           ‚3               ‚3               ‚Good 2b‐3                               ‚            
           ‚       FORMAT NAME: YN     LENGTH:   13   NUMBER OF VALUES:    3          ‚            
           ‚               0‚               0‚No                                      ‚            
           ‚               1‚               1‚Yes                                     ‚            
 
